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Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan ma-
syarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ter-
jadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia
yang baru, seperti pemberlakuan pasar bebas dalam rangka globali-
sasi, akibat perkembangan teknologi informasi yang amat ]}esat mau-
pun pemberlakuan otonomi daerah. Teknologi informasi mampu me-
nerobos batas ruang dan waktu sehingga keterbukaan tidak dapat
dihindari. Kondisi ini telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indo
nesia dalam bertindak dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah bahasa
periu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana supaya tujuan
akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam rangka
peningkatan pelayanan kebahasaan di Indonesia dapat dicapai. Tujuan
pelayanan kebahasaan itu, antara lain, iaiah penyediaan sarana ek-
spresi dan komunikasi dalam bahasa Indonesia yang mantap pada
kehidupan dan peradaban modem serta peningkatan mutu penggu-
naannya secara baik dan benar demi peningkatan sikap positif ma
syarakat terhadap bahasa Indonesia.
Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan berbagai kegiatan keba
hasaan seperti (I) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan istilah, (2)
penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia, kamus istilah dalam
berbagai bidang ilmu, tesauras, buku pedoman, (3) penerjemahan
karya kebahasaan dan buku acuan ke dalam bahasa Indonesia, (4)
pemasyarakatan bahasa melalui berbagai media, antara lain televisi
dan radio, (5) pengembangan pusat informasi kebahaisaan melalui in-
ventarisasi, penelitian, dokumentasi, dan pembinaan Jaringan infor
masi kebahasaan, dan (6) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi
dalam bidang bahasa melalui penataran, sayembara mengarang, serta
pemberian penghargan.
Ill
Dalam upaya penyediaan sarana ekspresi dan komunikasi yang
mantap, perlu terus diupayakan percepatan pengembangan kosaka-
ta/istilah. Untuk itu, telah dihasilkan ratusan ribu istilah dalam ber-
bagai bidang iimu melalui kerja sama kebahasaan dengan Malaysia
dan Bninei Darussalam dalam Majelis Bahasa Brunei Darussalam
Indonesia Malaysia (Mabbim). Istilah yang telah dihasilkan itu agar
sampai ke masyarakat luas perlu dipublikasikan. Untuk itulah, Pusat
Bahasa menerbitkan Glosarium Teknik Dirgantara yang memuat
senarai istilah teknik dirgantara Inggris-Indonesia sebanyak 4.206
lema. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan para
ilmuwan, dosen, mahasiswa, pelajar atau peminat lainnya dalam me-
mahami, mengungkapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam bahasa Indonesia.
Penerbitan glosarium ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik
dengan berbagai pihak, terutama para pakar dan penyunting serta
pendamping bahasa. Untuk itu, kepada Dr. Rika Andiarti, Dra.
Jumariam, M.Ed., dan Drs. Dedi Puryadi sebagai penyunting, saya
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Demikian Juga
kepada Sdr. Dede Supriadi yang telah menyiapkan pengetikan
terbitan ini saya sampaikan ucapan terima kasih. Kepada Drs. S.
Amran Tasai, M.Hum., Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan
Sastra Indonesia-Jakarta beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas
usaha dan jerih payah mereka dalam menyiapkan penerbitan buku ini.
Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat. bagi masyarakat
Indonesia dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan tekno
logi serta peradaban modern dalam bahasa Indonesia.
Jakarta, Oktober 2003 Dendy Sugono
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PRAKATA
Glosarium Teknik Dirgantara ini tidak terlepas dari kegiatan
Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) dan
Panitia Kerja Sama Kebahasaan (Pakersa) yang menq)ersiapkan baban
untuk Mabbim dan menindaklanjuti keputusan Mabbim. Setelah beberapa
kali bersidang dan bermusyawarah, Mabbim memutuskan imtuk
membenahi peristilahan Teknik Dirgantara yang meliputi bidang roket
dan satelit.
Penyusunan daftar istilah ini diprakarsai oleh Pusat Bahasa,' yang
dilakiikan bersama-sama dengan pakar teknik dirgantara. Pakar yang
berperan serta dalam penyusunan glosarium ini, antara lain. Prof. Dr. Ir.
Harijono Djojodihardjo, Letkol. Gunadi, Dipl. Ing. Djakaria
Wiradisuria, Dr. Rika Andiarti, Dra. Jumariam, M.Ed., danDra. Emma
L.M. Nababan.
Padanan istilah diberikan berdasarkan makna istilah yang sesuai
dftngan subbidangnya. Setiap istilah dalam daftar hanya memuat paling
banyak dua padanan untuk satu makna, yang tertulis di depan sebagai
padanan utama.
Penerbitan glosarium ini merupakan salah satu upaya untuk
membakukan istilah teknik dirgantara.
Semoga glosarium ini dapat manberikan arah yang tepat agar
kita dapat menggimakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta
sesuai dengan fiingsi dan kedudukannya.
Jakarta, Oktober 2003 Penyunting
A.C.R (Approach Control Radar)
A.D.D.i (Aerodrome Dummy Deck
Landing)
A.E.O (Air Electronic Officer)
A.F.C (Air Force Cross)
























ACC (Area Control Centre)
accelerated charge
accelerated flight




Petugas Elektronik Udara (PEU)



























Pusat Kendali Wilayah (PKW)
muatan dipercepat
penerbangan terpecut







































momen percepatan; momen akse












iengan raihan; garbarata; iengan
akses
pintu laluan; pintu akses
waktu laluan; waktu akses









































pengcjaan akustik; eksitasi akustik
gaya akustik
aras akustik; tingkat akustik; level
akustik









jarak akuisisi; jarak perolehan
akuisisi sinyal; perolehan sinyal;
perolehan isyarat
sinyal akuisisi; sinyal perolehan










panduan balik aktif; panduan
kembali aktif














































dosis radiasi akut; dosis radiasi
tajam; dosis penyinaran tajam
adaptor; penyesuai
sarung penyesuai; sarung adaptor
proses kendali adaptif
sistem kendali adaptif
optik adaptif; optik penyesuai





























































































































































afterburning n air traffic
afterburning pembakaran lanjut
ageing limit batas penuaan
agglutination aglutinasi
agility ketangkasan; kegesitan
agravic tanpa gravitasi; nirgravitasi
aided inertial system sistem inersia terbantu
aided navigation bantuan navigasi; navigasi ter
bantu
aileron kemudi guling; aileron
air bearings bantalan udara
air brake rem udara
air breakup dispersi ke udara; pecah udara
air burst letupan udara
air data computer komputer data udara
air data sensor sensr data udara
air data system (ADS) sistem data udara
air display pameran udara
air duct saluran udara
airflow aliran udara
air foil lempeng sayap; airfoil
air freighter pesawat pengangkut
air intakes salur masuk udara
air launched rocket roket terluncur dari udara
air log log udara
air mass flow aliran massa udara
air navigation navigasi udara
air photography photografi udara
air plot penentuan udara
air pocket kantung udara
air position posisi udara
air service layanan udara
air sickness mabuk udara
air sounding sonda udara
air surveillance pemantauan udara
air temperature sensor sensor suhu udara
air traffic lalulintas udara

































alat dukung penerbangan; alat
penunjang penerbangan
penapas udara























berat kotor pesawat udara
bandar udara; bandara
penerangan bandara
biaya layanan pesawat terbang




misil udara ke udara
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misil udara ke darat
































































































suara angular; suara sudut; derau
sudut
laju sudut; laju putar; laju putaran














































nosel anulus; moncong anulus
teranodakan










tes pola antena; uji pola antena
pengarahan antena
pola pancaran antena; pola radiasi
antena
misil anti pesawat
















aphelion; titik orbit terjauh
apoapsis
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apogee n array shunt regulator
apogee
apogee boost motor





























apoge; apogeum; titik kulminasi
motor dorong -angkat apoge;
motor penguat-dorong apo
geum; motor sentak apogeum;
motor penggalak apogeum
motor sentak apoge; motor sentak;
motor apogeum





uji alat tambahan; uji apendase
kurva bentuk-apel
daerah sua; sua ancang
horison sua
penerangan sua
kecepatan sua; laju sua
hanyutan apsis
















































horizon buatan; horizon artifisial
satelit buatan
simpul mendaki; simpul menaik;
simpul mendaki
laluan mendaki; laluan menaik;
lintasan mendaki
lintasan mendaki; lintasan menaik;
jalur mendaki










































attitude and orbital control system
(AOCS)
attitude control























akuisisi atitud; perolehan atitud;
perolehan sikap; penempatan
kedudukan
penggerak sikap; aktuator atitud;
penggerak kedudukan
sistem kendali perilaku dan orbit;


























automatic flight control system
automatic flight guidance
automatic frequency control (AFC)

















































































galat penjajaran sumbu; kesalahan
penjajaran sumbu

















balance mass masse penyeimbang; beban
balance test
penyeimbang
uji keseimbangan, tes keseim-
bangan
balanced dissociation disosiasi berimbang
ball and socket nozzle nosel bola dari soket
ballast pemberat
ballistic balistik
ballistic body badan balistik
ballistic coefficient koefisien baletik
ballistic flyby terbang lintas balistik
ballistic missile misil balistik
ballistic range julat balistik
ballistic trajectory lintasan balistik; trajektori balistik
ballistics balistik
balloon balon
balloon satellite satelit balon
balloon sounding balon sonda
ballute balon parasut (balsut)
band pita
band pass filter tapis laluan pita
bandwidth lebar gelombang; lebar pita
bang-bang control kendali t)ang-bang
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manuver bang-bang; oleh gerak
bang-bang




















pengatur pengisian baterai; peng-
atur pengisian aku






























binary phase shift keying (BPSK)
beam riding system n biack body
sistem penjalaran berkas
sensor berkas
getaran berkas; getaran pancaran







lebar berkas; lebar pancaran
bantalan; arah
awal usia; awal hayat
nosel lonceng
ubub; belo


















bit rate laju bit
black body benda hitam; jasad hitam; badan
hitam
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putus hubungan; mati; padam






























sel surya lekat badan
pusat edaran
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radius badan; ruji badan
sistem badan-tetap
pelat ketel; pelat replika



























pengindero pinggir aroh pandang
rolat aroh pandang

































burning rate pressure exponent
burning surface







derau abar; elips pengerem
baling-baling rem
model papan reka
gejala pecah; fenomena pecah
teori torsi Bredt
pengarahan

















laju pembakaran; laju bakar
peubah laju pembakaran; ubah laju
pembakaran


































unit kontrol daya bus
ekor kupu-kupu






























































muatan kapasitas; daya muat
kapsul
penyalaan simulasi; nyalaan ter-
sekat











carrier (radio) n centre control
carrier (radio) pengangkut; pembawa
carrier frequency frekuensi pengangkut; pembawa
carrier to noise ratio nisbah pembawa-derau
carrier wave gelombang pengangkut; gelom-
bang pembawa
Cartesian stress tensor tensor tegangan Cartesian
cartridge kartrij
cartridge starter penghidup katrij
cascade kaskada
cascade tunnel terowongan (angin) kaskada
case bonding pelekatan selongsong; pelekatan
selubung
casing selongsong; selubung
Cassegrain antenna antena Cassegrain
cast propellant propelan lapis; propelan tuang
catalysis katalisis
catalyst katalis
catalytic attrition atrisi katalytik
catapult katapel; pelontar
catapult performance kinerja pelontar
catapulted dilontarkan
cathetometer katetometer
Cauchy's problem masalah Cauchy
caution period masa waspada; periode waspada
cavitation kavitasi; peronggaan
cavity resonator resonator rongga
C-band pita-C; jalur-C
ceiling lelangit; batas ketinggian
ceilometer seilometer; pengukur batas keting
gian
center of gravity titik berat; pusat gravitasi
center of lift pusat gaya angkat; titik gaya
angkat
center of pressure pusat tekanan
center of thrust pusat gaya dorong; titik tolakan
centre control kontrol pusat
25




































garis pusat; posisi tengah
kompresor sentrifugal
gaya sentrifugal
gerak putar sentrifugal; putaran














panjang kamar karakteristik; pan-
jang karakteristik kamar
kecepatan gas buang karakteristik






peranti muatan terkopel; peranti
muatan tergandeng
26


































zarah bermuatan; partlkel ber-
muatan

































blllk berslh; ruang bersih
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umpan balik awan; balikan awan
gugus; kumpulan
lengkung luncur
stasiun bumi pantal; stasiun bumi
meluncur; koasting
penerbangan luncur








penyandian dan pembukaan sandi;






































sinyal koh^en; isyarat koheren
pusingan koin; pusingan keping;








alir luncur, peluncuran dingin
misi rahasia
roket pendingin; roket dingin
putaran dingin; uji tanpa bakar
pengelasan dingin



















































































struktur bahan komposit; struktur
komposit
daya kompresi; kompresibiiitas












































































































































propeler putar lawan; baling-
baling putaran lawan
kontras
sudu lawan; sudu kontra
penggerak kontrol; aktuator kon-
trol; aktuator kendali; peng
gerak kendali
32

































































salur konvergen; saluran tumpu
nosel tumpu













waktu koreksi; waktu pembetulan
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lampu suar; bikon haluan
daerah liputan; areal liputan
lingkaran liputan












kekuatan berkerut; kekuatan tekuk
kerut
sudut kritis
simakan rancangan kritis; tinjauan
rancangan kritis
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critical engine feilure speed n cumulative damage theory

































kecepatan kerusakan mesin kritis
tinggi kritis
beban kritis























































































penyandian data; enkripsi data
penanganan data










































































































































motor turun; motor penurun










































































































































giroskop pergeseran; giroskop se-
saran; giroskop geseran;
giroskop langkah
beban disposal; beban buang
jejak penghamburan; jejak disi-
pasi; jejak lesap
alat ukur jarak (AUJ)
antena alat ukur jarak (AAUJ)
pesan distres
distributor
momen gangguan; torka gangguan



















pengubah turun; konvertor turun
hubung-bumi
antena hubung-bumi
julat menjauh; jarak menjauh;
jarak dari situs luncur
41

































waktu henti; waktu rusak
bilas bawah
tahanan; hambatan; gaya seret
koefisien hambat; koefisien






gaya seret, lapis batas
gaya seret, beda
gaya seret, kekentalan
gaya seret, gaya seret gelombang
bebas gaya hambat
pengering




orbit geser; orbit hanyut













berat kosong; bobot kosong
kendali ganda
42






















kerucut dwisuap; kerucut suap
garda
stabilisasi pusingan ganda
























































satelit sumber daya alam; satelit
sumber daya bumi
satelit bumi
ruas bumi; segmen bumi
pengindera bumi; sensor bumi
stasiun bumi


















bidang ekiiptik; bidang gerhana
tepi liputan; pinggir liputan
atmosfer efektif



























































derau elektrik; bising elektrik






































































sudut elevasi; sudut dongakan















alat kode; peranti sandi
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model rekayasa; model teknik;
model enjinering











ruang lingkungan; ruang simulasi
lingkungan
efemeris
waktu lintas ekuator; waktu lintas
khatulistiwa
orbit khatulistiwa; orbit ekuatorial
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satelit orbit ekuatorial; satelit orbit
khatulistiwa
bidang ekuatorial; bidang khatu
listiwa
peralatan








sistem meloloskan diri; sistem
lolos diri




solusi eksak; penyelesaian eksak
pesawat terbang eksekutif
















expansion wave n extra-vehicular mobility unit (EMU)
expansion wave
expansion-deflection nozzle

















extra-vehicular mobility unit (EMU)
gelombang ekspansi
nosel pengembangan defleksi
wahana peluncur sekali guna
peluncur sekali guna








tempatsimpan luar; tempat simpan
permukaan luar
tangki luar




unit mobilitas luar wahana
49



















































sistem umpan; sistem suapan
umpan balik









propuisi medan pancaran listrik
medan pandang
pemburu, tempur






film coefficient koefisien film
film cooling pendingin film; pendinginan film
fin sirip
fin retainer ganjal sirip; penganjal sirip
fin servo saturation kejenuhan servo sirip
fineness ratio nisbah penghalus
finite element concept konsep elemen hingga
finite-element modelling model elemen hingga; model
elemen berhingga
finned body badan bersirip
fire-control sistem kendali kebakaran
fire-control system sistem kendali api
fireproof bulktiead sekat tahan api
firewall dinding api
firing circuit rangkaian penyalaan
firing pin pin pembakaran
firing rate laju pembakaran
first stage tingkat satu; tingkat pertama
fitting factors faktor suai; faktor sambungan
fixed loop lup tetap
fixed-satellite service iayanan satelit tetap
fixed-target target diam
fixing aids alat posisi
flame bucket silo nyala
flame damper peredam api; peredam api
flame deflector penyimpang nyala; deflektor
nyala api
flame holder penahan nyala api
flame Inhibitor penghambat nyala; perencat nyala
flame trench parit nyala; salur nyala
flame velocity kecepatan nyala api
flame-out padam; mesin padam














































































float seaplane kapai terbang iaut apung
floatation bag kantong apung
flow interaction interaksi aliran
fiow lines garis aliran
flow meter meter aliran
flow separation pemisah aliran
flowfieid medan aliran
fluid dynamics dinamika fluida; dinamika zaiir
fluid motion gerakan fluida
fluid pressure tekanan fluida; tekanan zaiir
fluid valves katup fluida
fluorescent screen layar fluresen
flutter flater; kibaran; getaran
flutter models getar
flux fluks
flux detector elements elemen penunjuk fluks
flux valve katup fluks
flyby lintas terbang
fly-by-light kendali terbang otomatik optik;
terbang dengan cahaya
fly-by-wire terbang dengan kabei; kendali
terbang otomatik kabei
flying boat perahu terbang
flying controls kendali terbang
flying tail ekor terbang
flying wing sayap terbang
fiyplane bidang terbang
flywheel roda gila; roda gaya; roda daya;
roda energi
focal length jarak fokus
focal point titik fokus
focus/diameter fokus/diameter
folding fin sirip lipat
footprint jejak mendarat; tapak; jejak pan-
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lintasan kembali bebas; trayektori
kembali bebas
kehilangan ruang b^t>as; kerugian
ruang bebas






tekanan total t)el)as alir




frequency n fuze pattern
frequency frekuensi
frequency allocation peruntukan frekuensi; alokasi
frekuensi
frequency coordination koordinasi frekuensi
frequency distribution curve kurve distribusi frekuensi
frequency hopping pindah frekuensi; lompatan
frekuensi
frequency modulation (FM) modulasi frekuensi
frequency response tangapan frekuensi; respons
frekuensi
frequency reuse frekuensi ulang
fretting penggesersuaian; penggerusuaian
friction drag gaya hambat gesek
friction loss coefficient koefisien rugi gesek
friction velocity kecepatan gesek
frictional loss rugi gesekan
frictional stress tegangan gesek
frise ailerons kemudi guling frise
frontal area luas penampang depan
froude number bilangan froude
frozen equilibrium keseimbangan beku
fuel (reserve) bahan bakar
fuel cell sel bahan bakar
fuel flow rate jumlah aliran bahan bakar; laju
aliran bahan bakar
fuel grade kelas bahan bakas
fuel grain butiran bahan bakar; ira bahan
bakar
fuel injection injeksi bahan bakar
fuel system sistem bahan bakar
fuel tank tangki bahan bakar
full throttle trotel penuh
fundamental frequency frekuensi fundamental
fuselage badan pesawat terbang; badan
utama


















gas pressure feed system
gas vanes






























sistem umpan tekanan gas
ram gas
motor roket propelan bergas;
motor roket propelan gas
mesin turbin gas
lorong
stasiun laluan; stasiun gerbang
pengurang kecepatan gerigi
pencacah Geiger








distorsi geometrik; erotan geo-
metrik
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Global Navigation Satellite System
(GLONASS)

































Sistem Satelit Navigasi Global
sistem penentu posisi global
































ground elapsed time (GET)
ground engineer






















momen gravitasi; torka gravitasi





















ground segment n gyromagnetik ratio
ground segment segmen bumi; ruas bumi
ground signals sinyal darat
ground spare satelit cadangan; satelit pengganti
ground speed kecepatan darat
ground station stasiun bumi
ground swath sapuan bumi
ground test uji darat
ground track jejak bumi
ground track angle (TK) sudut jeyak bumi
ground truthing pembenaran bumi
ground wave gelombang darat
ground-base radar radar pangkalan-darat; stasiun
radar; radar stasiun bumi
grounded cegah terbang
GTO orbit geotransfer, orbit pindah
bumi
guard-band jalur pandu
guidance accuracy ketepatan panduan
guidance antenna antena panduan
guidance system sistem pandu(an)
guide vane sudu pemandu
guide vanes ram arah
guided bomb bom kendali
guided missile misil terpandu
gun launcher peluncur senjata
gun pack tempat senjata
gun tunnel lorong senjata
gun turret turet senjata
gust loads beban badai
gust tunnel lorong badai; terowong badai
gyro compass kompas giro
gyro gun-sight pembidik senjata giro
gyro laser laser giro
gyrodinamic girodinamik
gyromagnetik ratio nisbah giromagnetik; rasio giro-
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sudut arah; sudut tuju
penunjuk arah
angin depan







penolakan panas; tolakan panas;
pembuangan panas






















































































































penunjuk lintasan horizon; penun-
Juk lintasan cakrawala
pemindai horizon; pemayar horizon






injeksi samping gas panas
anemometer kawat panas












roket hibrid; roket hibrida


















































































































uji bentur; ujl hantamah























































gaya hambat imbas; gaya seret
sebab; seret imbas








roda inersia: cakra inersia; cakra
kelembaman
panduan inersial; pandu inersia
sistem pandu inersia
motor tingkat atas inersial
pengisian bahan bakar terbang
inframerah
simulasi inframerah























































rambu suar (bekon) penanda
masuk/dalam







area laluan seketika; areal capaian































































sumber bahang internal; sumber
bahang dalam
diagram beban internal; diagram
beban dalam
potensial internal; potensial dalam
momen dalam; momen internal;
torka dalam












interstage section n isotropic Hookean stress formulation
interstage section bagian antar-tingkat
interstellar probe prob antar-bintang
interstellar space ruang antar-bintang
inversion layer lapisan inversi
inverted spin putaran balik
ion propulsion propuisi ion
ion rocket roket ion
ionization potential potensial ionisasi
ionosphere ionosfer
irradiation test uji penyinaran; uji iradiasi
irreversible controls kendali tak balik
isentropic isentropik
isentropic flow aliran isentropik
isochoric isokorik
isochrone isokron
isoclinic line garis isoklinik
isoclinic wing sayap isoklinik
isodynamic lines garis isodinamik
isogonic line garis isogonik
isolated line of sight garis pandang terpencil
isolated sight line garis pandang terisolasi
isolator isolator
isomer isomer
isothermal node method metode simpul isotermal
isothermal process proses isotermal
isotope isotop
isotope decay susutan isotop
isotropic isotropik




jato (jet assistant take off)
jet

















lepas landas terbantu jet
defleksi jet


















Kelvin scale skala Kelvin
Keplerian elements unsur Kepler
kerosene kerosen
Kevlar composite gabungan Kevlar; komposit Kevlar
kill probability probabilitas bunuh;kementakan
bunuh
kilobit per second kilober per detik
kinematic gain bati kinematik
kinematic viscosity kekentalan kinematik
kinetic coefficients koefisien kinetik
kinetic heating pemanasan kinetik; pemanas
kinetis
kinetic pressure tekanan kinitis
kite layang-layang
klystron klistron
knock rating laju knok
knot knot

































































pusat peluncuran; pusat luncur
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beban luncur; muatan luncur
landasan luncur
fase luncur





kawasan luncur; situs luncur; situs
peluncuran
sistem luncur
masa luncur; tenggang waktu
luncur
wahana peluncur




















































ramalan awal; perkiraan awal
tepi depan sayap






periode librasi; kala librasi
titik librasi
lidar
seumur hidup; umur hidup




nisbah gaya seret angkat
pembuang gaya angkat
nisbah gaya angkat-gaya hambat;
nisbah gaya seret angkat















line of apsides n long range missile
ine of apsides
ine of nodes






























































rambu suar (bekon) lokasi
buku catatan; buku log
penurunan logaritmik
distribusi kecepatan logaritmik
kecepatan jelajah jarak jauh
misil jarak jauh
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long range navigation (LORAN) n lunar satellite
















































aerofoil daya seret rendah



















MMach angle sudut Mach
Mach cone kerucut Mach
Mach number bilangan Mach
Mach number angka Mach
machmeter meter mach
magnet system sistem magnet
magnetic acquisition akuisisi magnetik; perolehan
magnetik
magnetic bearing wheel cakra bantalan magnetik
magnetic compass kompas magnetik
magnetic damping redaman magnetik
magnetic equator ekuator magnetik
magnetic flux fiuks magnetik
magnetic intensity intensitas magnetik
magnetic meridian merdian magnetik
magnetic moment momen magnetik
magnetic moment test uji momen magnetik; uji torka
magnetik
magnetic north utara magnetik
magnetic poles kutub magnetik
magnetic stabilisation stabilisasi magnetik; penstabilan
magnetik; penyeimbang mag
netik
magnetic storm badai magnetik
magnetic torquer pemutar magnetik; pengengkol








































































ecu peta; rujuk peta
margin aman
anggaran masa; hitungan masa












kecepatan jelajah julat maksimum
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sensor mekanis; sensor mekanik
orbit bumi menengah (OBM)
homer jarak menengah
misil jarak menengah













peringatan dini mikro gelombang
sistem pendaratan gelombang
mikro

















































densitas misil; rapatan misil;
kepadatan misil; kerapatan
misil
lintasan terbang peluru misil




























moment coefficient n muitipiane
moment coefficient koefisien momen; koefisien gerak
moment of inertia momen inersia
moment of inertia test uji momen inersia
momentum dumping pembuangan momentum
momentum tfiickness ketebalan momentum
momentum thrust daya dorong momentum
momentum uploading pelepasan beban momentum
momentum wheel cakra momentum; roda momentum
monochromatic monokromatik
monocoque monokok
mono-fuel bahan bakar tunggal
monomethyl monometil
rponomethyl hydrazine monometil hidrazin
monoplanar missile misil ekakutub
monoplane kapal terbang sayap tunggal








movable nozzle nosel bergerak; nozel gerak
moving wing sayap bergerak
moving-target target bergerak
multi(ple)-step rocket roket bertingkat; roket multitahap
multichannel system sistem saluran majemuk
multifunction sensor sensor multifungsi
multi-layer insulation isolasi lapisan majemuk; isolasi
lapisan jamak
multilpe-shot tembakan ganda
multipath phenomenon gejala lintasan jamak; gejala
lintasan majemuk
multiplane kapal terbang sayap multi
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gren ganda; butiran ganda; ira
ganda







roket bertingkat majemuk; roket
bertingkat banyak; roket ting







nautical mile mil nautika
Navier-Stokes equation persamaan Navier-Stokes
navigation navigasi
navigation algorithim algoritma navigasi
navigation computation komputasi navigasi
navigation constant tetapan navigasi
navigation equation persamaan navigasi
navigation lights lampu navigasi
navigation radio radio navigasi
navigation satellite satelit navigasi
navigational accuracy ketelitian navigasi; akurasi navigasi
navigational computer komputer navigasi
navigational failure kegagalan navigas
N-connector penyambung N
near infrared dekat infra-merah
near infrared imagery pencitraan dekat infra-merah
near sonic dekat sonik; hampir sonik




net propulsive force gaya propulsif neto
net resultant resultan jaringan
neutral burning pembakaran netral
neutral grain gren netral
nitric acid asam nitrat
nitrogen purging pembersihan nitrogen
nitrogen teroxide nitrogen teroksida
nitromethane methannitrat
nodal force gaya nod
nodal increment inkremen simpul; pertambahan
simpul
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noise (radio and radar)
noise figure
noise levels


































derau asap gas buang
daya derau
penindas derau; peredam derau
suhu derau; temperatur derau
sudut tanpa gaya angkat
arah tanpa gaya angkat












citra inframereh modus normal












nozzle n nutation damper
nozzle
nozzle alignment




















nisbah ekspansi luasan nosel
nisbah luasan nosel; rasio area













































































reflektor surya optik; pemantui
surya
ketinggian Jelajah optimum
















































unsur orbit; elemen orbit




perioda orbit; kala orbit
bidang orbit
kedudukan orbit; kedudukan di
orbit





















out-of-alignment (propeller or rotor) n ozonosphere








































































gaya hambat parasit; gaya seret
parasit












































































sudut pinggir; sudut periferal
gangguan; perturbasi
ekspresi usikan



















































































indikator posisi plan (IPR)
bidang simetri
gelombang polarisasi bidang























































penyangga polar, penyangga kutub
navigasi polar; navigasi kutub



















bis daya; bus daya; kotak daya
penyesuaian daya
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power distribution system n presure suit
power distribution system sistem distribusi daya
power egg teiur daya
power ioading beban daya
power plant pembangkit tenaga
power rating laju daya
power transistor transistor daya
power unit unit daya
power/weight ratio nisbah daya/berat
power-assisted control kendaii bantu daya
powered flight penerbangan gaya; penerbangan
terdaya
power-operated controi kendaii operasi daya
Prandti number biiangan Prandti




precision approach radar radar sua presisi
prefiight prapenerbangan
preliminary design desain awal; rancangan awal
preset guidance pengendalian pra atur; pengen-
dalian tertetapkan awal
pressure altimeter altimeter tekanan
pressure altitude ketinggian tekanan
pressure cabin kabin tekanan
pressure drag gaya seret tekanan
pressure exponent eksponen tekanan
pressure gauges pengukur tekanan
pressure piotting penggambar tekanan
pressure stage impulse impuis tingkat tekanan
pressure thrust gaya dorong tekanan
pressure transducer transduser tekanan
pressurization presurisasi;
pressurized feed system sistem umpan bertekanan
prestage praperingkat
presure suit jaket tekanan
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primary air n propeilant utilization
primary air
primary body
primary flight control electronic
system (PFCES)































benda primer; benda utama
sistem elektronik kendali terbang
primer




















gren progresif; ira progresif
proyektil
































































Qquadrature phase shift keying kuadratur kunci geser fasa




























































































































































































momen reaksi; torka reaksi
cakra reaksi; roda reaksi















koridor masuk kembali; koridor
rientri
perlindungan termal masuk-kem-











































































wahana peluncur pakai ulang
peluncur boleh guna semula
ruang gema
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reversal of control n rontgen
reversal of control
reversal speed

































citra infra-merah modus kebalikan;








mesin roket; motor roket
persamaan roket



















































































































































pemayaran selang cepat; skener
radiometer pemayar











































dasar kapal terbang laut

















wahana antariksa terpandu sendiri;
wantariksa pandu diri
unit hancur sendiri; unit swahancur
swanyalaan
tangki rapat sendiri; tangki swa-
rapat





























































tinggalan sesar ; keter sesar;
kelambanan sesar
tegangan ketar/sesar









isolator kejut; isolator gegar
lapisan kejutan
kutub kejut




















































indikator slip samping; indikator
gerak menyamping





















single-stage rocket n solar battery
single-stage rocket roket tingkat tunggai
singular stiffness kekakuan tunggai
sintered metal metal sinter
sinusoidal vibration getaran sinusoidal
skew serong
skin kulit
skipping missile proyektil loncat
slab tailplane sayap ekor slab
slender body badan ramping




slot aerial aerial celah
slotted aerofoil aerofoil celah
slurry fuel bahan bakar bubur
small absolut change perubahan mutlak kecil
small perturbation theory teori usikan kecil
smoke technique teknik asap
smoke warhead hulu ledak asap; kepala peledak
asap
smooth combustion pembakaran lancar






soft landing pendaratan lunak
solar absorptance absorbtansi surya; kepenyerapan
surya




solar array efficiency efisiensi susunan panel surya
solar battery beiterai surya
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sensor surya; pengindera surya
perisai surya






















space commercialisation n specific impulse
space commercialisation komersialisasi antariksa; peng-
komersialan antariksa
space debris sampah antariksa
space gyroscope giroskop antariksa
space law hukum antariksa
space meteorology meteorologi antariksa
space port bandariksa (bandar antariksa)
space qualified memenuhi persyaratan antariksa;
keterkualifikasi antariksa; layak
antariksa
space radiators radiator antariksa
space rendezvous pertemuan angkasa
space segment ruas antariksa; segmen antariksa
space stiuttle pessnwat ulang alik
space station stasiun antariksa
space vehicle wahana anatariksa
spacecraft wahana anatriksa; wantariksa
spacecraft axes sumbu-sumbu wahana antariksa;
sumbu wantariksa




spanwise flow aliran rentangan
spark gap celah perdk
spark photography photografi perdk
spark system sistem perdk
spark trap jetiak perdk
sparking plug bust
specific consumption konsumsi spesifik
specific energy kerapatan energi; energi spesifik;
energi jenis; energi tertentu
specific gravity gravitasi spesifik
specific heat panas jenis; panes spesifik
specific heat ratio nisbah bahang spesifik
specific impulse impuls spesifik
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konsumsi jenis propelan; kera-
patan konsumsi propelan; kon
sumsi propelan spesifik
kecepatan spesifik
































































































































































margin statis; batas statis
pasak statis
sumber daya statik
tekanan statis; tekanan statik
stabilitas statis; kestabilan statik
temperatur statis


















































keadaan tunak; stabil .
konstanta Stefan-Boltzman





























aliran lancip; aliran strimlain






































































































































pusaran simetris; vorteks simetris
pulsa tersinkronisasi




















































angin buritan; angin ekor






















telemetry n thermal inertia
telemetry
telemetry antenna
































telemetri, penjejakan dan komando







































































beban panas; beban termal
kisi-kisi termal
model termal
derau panas; derau termal
kejut panas
penandaan termal



























nisbah berat gaya dorong
pendorong






time division multiple access
time division multiplexing
time multiplex system








































Jet ujung rotor (helikopter)
bidang jalan ujung




































































elips transfer; elips pindah
fungi transfer

























































































































































wahana antarlksa tak berawak;
wantariksa tak berawak
penerbangan nirgaya
pemasok daya tanpa pengaturan
takslap pakai
penukar naik; konvertor naik
sinyal naik-turun




upper air chart n useful load
upper air chart peta udara atas
upperstage tingkat atas
peningkatan
useful load beban berguna
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vacuum chamber kamar hampa; kamar vakum
vacuum gyroscope giroskop hampa
Van Allen belts sabuk Van Allen
variable capacitors kapasitor boleh ubah
variable resistors resistor boleh ubah
variable thrust pendorong boleh ubah
vector steering pengemudian vektor; kemudi
vektor
velocity control concept konsep kontrol kecepatan
velocity correction koreksi kecepatan
velocity correction factor faktor koreksi kecepatan
velocity factor faktor kecepatan
velocity of sound kecepatan bunyi
velocity potential potensial kecepatan
velocity profile profit kecepatan
velocity stage impulse impuls tingkat kecepatan
venturi meter meter venturi
ventury tube tabung venturi
vernier engine mesin vernir
vernier rocket roket vernir
vertical flight penerbangan tegak
vertical gyro giro tegak
vertical launch peluncuran tegak
vertical launch phase fase peluncuran tegak
vertical polarization polarisasi vertikal; polarisasi tegak
vertical speed indicator indikator kecepatan vertikal
vertical-axis gyroscope giroskop sumbu tegak
vibration facility fasilitas getar
vibration table meja getar
vibration test uji getar
virtual inertia inersia virtual
virtual mass massa virtual
virtual strain regangan maya
viscosity kekentalan; viskositas















viscous flow n vorticity
alir kekentalan; alir viskos






















































pencitraan uap air; citra uap air
meter panjang gelombang
campuran lemah








gaya dorong perpon berat
keadaan tanpa berat; kenirberatan
berat































wind-tunnel intake n x-y mount
mulut isap terowongan angin
konstruksi sayap
















Lwflvk ' sumbu geleng; sumbu tolehyaW cJaIo




















simulasi tanpa berat; simulasi
g-nol; peniruan g-nol














Masalah kebahasaan di Indonesia tJdak terlepas dari saba­
gian besar kehidupan masyarakat Indonesia yang Idnl se­
dang mengalaml arus perkembangan teknologi Informasi 
yang semakin cangglh. Arus perkembangan itu mengharus­
kan masyarakat Indonesia mengetahui dan mengikutinya 
dengan kecepatan dan percepatan yang ekstrabesar sa­
hingga antara perkembangan teknologi dan perkembangan 
bahasa Indonesia dapat selaras dan seimbang. Untuk itu, 
pengembangan bahasa Indonesia dengan menghadirkan is­
tilah dan kosakata dl bidang teknik merupakan usaha dalam 
menyiapkan masyarakat Indonesia yang anda!. Pusat Baha­
sa, Departemen Pendidikan Nasional, sebagai instansi yang 
menyiapkan dan merencanakan pelayanan kebahasaan di 
Indonesia, paaa tahun 2003 ini menerbitkan seri glosarium 
sebanyak empat glosarium istilah teknik. 
GL 016 G/osarium Teknik Kapa/ terbang 

GL 017 G/osar;um Teknik Automotif 

GL 018 G/osarium Teknik Dirgantara 

GL 019 G/osarium Teknik Ustrik 
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